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Hvorfor skal børn og unge ikke have gratis 
adgang til de naturvidenskabelige museer? 
Naturvidenskab er også kulturarv, og de na-
turvidenskabelige museer et vigtigt forum 
for dannelse og debat.
 Kulturminister Brian Mikkelsens lov om 
gratis adgang til besøgende under 18 år på 
alle statsanerkendte museer og statsmuseer 
under Kulturministeriet trådte i kraft 1. janu-
ar 2006, og her i begyndelsen af året melder 
både Nationalmuseet og Statens Museum 
for Kunst om en stigning i besøgstallet. 
Regeringen kan være tilfreds. Den unge ge-
nerations kendskab til den fælles kulturarv 
styrkes, således som målet blev formuleret 
i regeringsgrundlaget i februar 2005.
 Tillad os alligevel i denne stund at komme 
lidt malurt i bægeret ved at spørge, hvorfor 
det kun er de statsanerkendte museer eller 
statsmuseer under Kulturministeriet, der reg-
nes for kulturbærende? Hvorfor tæller mu-
seer som Statens Naturhistoriske Museer, 
Medicinsk Museion og Steno Museet, der 
hører under Videnskabsministeriet, ikke 
med? Et samlet udspil fra begge ministeri-
er om gratis adgang for børn og unge ville 
have udelukket tvivl om, at regeringen er 
opmærksom på hele vores kulturarv og ik-
ke kun en del af den. 
 De naturvidenskabelige museer undergår 
i disse år en spændende forandring. I stedet 
for at eksponere naturvidenskabens historie 
som en række opdagelser fortæller museer-
ne nu også om, hvordan naturvidenskaben 
har ændret vores liv og vores måde at tæn-
ke på. Avanceret transport-, kommunikati-
ons- og produktionsteknologi, en kompleks 
lægevidenskab og en kemisk industri er alt 
sammen fænomener, der ikke blot præger 
vore daglige rutiner, men også ændrer vor 
opfattelse af tid og rum, levende og dødt. 
Børn og unge skal have mulighed for at op-
leve og diskutere naturvidenskaben, og man 
kan spørge, hvorfor regeringen ikke mener, 
det skal ske gennem en perspektiverende 
museal formidling? 
 Museerne under Videnskabsministeriet 
danner rammer om opinionsdannende ud-
stillinger og formidling, om foredrag og de-
batter, og de er aktive medspillere i udvik-
lingen af naturvidenskabelige kompetencer 
for elever på alle trin i uddannelsessyste-
met. Det sidste burde ikke mindst interes-
sere videnskabsministeren, der i en kronik 
i Jyllands-Posten har opfordret til, at “for-
kæle de hårde, mere teknisk-naturvidenska-
belige fag, så de bliver superattraktive for 
de unge.”
 Både når det gælder om at fremme den 
demokratiske indfl ydelse på den teknisk-
naturvidenskabelige udvikling og om at 
rekruttere unge til de naturvidenskabeligt 
prægede uddannelser, vil det være oplagt 
at trække på de naturvidenskabelige muse-
ers indsats. Videnskabsministeren har der-
for også et ansvar for, at unge under 18 år 
er levende optaget af den kulturarv og den 
debat, der fi ndes og udfolder sig på de na-
turvidenskabelige museer.  ◊
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Nedenstående læserbrev af museums-
direktør Kurt Møller Pedersen og muse-
umsinspektør Mett e Kia Krabbe Meyer, 
Steno Museet, er trykt i Jyllandsposten 
30. januar 2006. Der er i skrivende stund 
ikke modtaget noget svar.
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